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....                                 
                 
 
artinya: “…Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu 
kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri 
mereka”.  (QS: Ar-Ra’d:11)   
 
“Pada akhirnya kita semua pasti akan jatuh dalam kehidupan, yang 
membedakan kita adalah siapa yang sanggup berdiri lagi dan 
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Jannah, Anis Mukhodimatul, 11410145, Dinamika Psikologis Gotong-royong 
(Studi Fenomenologi pada Survivor Bencana Erupsi Gunung Kelud di Desa 
Pandansari Kecamatan Ngantang). Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang, 2015 
Pembimbing : Dr.Mohammad Mahpur M.Si 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika psikologis gotong-royong 
khususnya pada survivor bencana. Dinamika psikologis gotong-royong yang 
dimaksudkan adalah untuk mengetahui gambaran sikap gotong-royong survivor 
serta peran gotong-royong bagi survivor dalam proses recovery. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi 
fenomenologi. Subjek penelitian adalah survivor bencana Erupsi Gunung Kelud. 
Penelitian dilakukan di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten 
Malang. Metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan melakukan 
observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
  Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa gotong-royong 
dimaknai sebagai media hiburan bagi survivor dari trauma dan stressor yang 
dihadapi dengan bentuk gotong-royong yang tercermin dalam perilaku prososial 
yaitu helping, donating, sharing, dan cooperating. Dengan peranan gotong-
royong yang dimunculkan pada proses recovery yaitu social support, problem 
solving, copping stress dan social relation.  
 
Kata Kunci : Gotong-royong, Recovery, Prososial, Copping stress, Problem  







دراسة الظواهر للحد (التعاون المتبادل  النفسية الديناميات،  11414144مخادمة،   الجنة، أنيس
, في قرية فاندان ساري ناحية غانتاغ،البحث الجامغي) من الكوارث الناجي  من انفجارجبل كيلود
 1415جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج،  كلية علم النفس
 
 رتيالدكتور محمد محفور الماجيس: المشرف
النفسية للتعاون المتبادل، لا سيّما في الناجين  تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الديناميات 
تقصد الديناميات النفسية للتعاون المتبادل الى معرفة تصوير وصف التعاون   .من الكوارث
 .المتبادل للناجي ن ودور التعاون المتبادل للناجين في عملية الاسترداد
أّما مبحث . الظواهر وقد أجريت هذه الدراسة باستخدام طريقة النوعية مع منهج دراسة 
وقد أجريت هذه الدراسة في قرية فاندان  .هذه الدراسة الكوارت الناجين من انفجار جبل كيلود
و طريقة جمع البيانات المستخدمة هي الأداء الملاحظة  .ساري ناحية غانتاغ ، مالانج 
 .بالمشاركة والمقابلة والوثائق
ن المتبادل يعرف كوسيلة من وسائل من تحليل هذه الدراسة خلصت إلى أن التعاوف 
الترفيه الكوارت الناجين بتشكيل التعاون المتبادل في السلوك الاجتماعي الإيجابي هي المساعدة، 
مع دور التعاون المتبادل الذى يظهر في عملية الانتعاش هو الدعم  .التبرع، والتقاسم، والتعاون
 .لاقات الاجتماعيةالاجتماعي، وحّل المشكلات، والإجهاد تخليا والع
 
 
التعاون المتبادل، الاسترداد، الاجتماعية الإيجابية، تخليا الإجهاد، تحليل المشكلة : كلمات البحث






Jannah, Anis Mukhodimatul, 11410145, Psychological Dynamics Mutual 
Cooperation (Study Phenomenology on Disaster Survivor Kelud eruption in 
Pandansari- Ngantang). Thesis, Faculty of Psychology UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 2015 
 
Supervisor: Dr.Mohammad Mahpur M.Si 
 
 
       This study aims to determine the psychological dynamics of mutual 
cooperation, especially in the disaster survivors. Psychological dynamics of 
mutual cooperation,  is meant to describe the survivor mutual cooperation and the 
role of mutual cooperation, for survivors in the recovery process. 
 This research was conducted using qualitative method with 
phenomenological study approach. Subjects were catastrophic eruption of Mount 
Kelud survivor. The study was conducted in Pandansari, Ngantang, Malang. The 
data collection method used is to perform participant observation,indepth 
interview and documentation. 
      From the analysis of this study concluded that mutual cooperation, is defined 
as a self help to entertainment for survivors from trauma and stessor.  In mutual 
cooperation  reflected in prosocial behavior that is helping, donating, sharing, 
and cooperating. With the role of mutual assistance that appear in the recovery 
process is social support, problem solving, stress copping and social relations. 
 
Keywords: Mutual assistance, Recovery, Prosocial, Copping stress, Problem 
Solving, Social Support, Social relations 
 
 
